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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
sustainability report, investment opportunity set dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. 
Populasi yang digunakan adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2017 - 2019. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling. Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang 
ditentukan, maka diperoleh 16 sampel perusahaan dengan 48 data pengamatan. 
Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi linier 
berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 23 (Statistical Product and Service 
Solutions). 
Setelah dilakukan pengujian dan analisis data, maka didapatkan hasil 
penelitian bahwa variabel sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan variabel investment opportunity set dan profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikan 0,00 yang 
artinya dibawah 0,05. 
 






















This research aimed to examine and analyze the effect of sustainability 
report, investment opportunity set and profitability on firm value. 
The population was State-Owned Corporation which were listed on 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2017-2019. Moreover, the data collection 
technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria 
given. In line with, there were 16 companies with 49 observation data as sample. 
Furthermore, the data analysis technique which was used to examined hypotheses 
was multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service 
Solution) 23. 
After testing and analyze data, the research result concluded that 
sustainability report did not affect firm value of State-Owned Corporation. On the 
other hand, investment opportunity set had a positive effect on firm value of State-
Owned Corporation. Likewise, profitability had a positive effect on firm value of 
State-Owned Corporation. Both of them had a significance of 0.00, lower than 
0.05. 
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